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Введение 
Консервные заводы Ярослав,ской области, Республики Мор,
довия, Белгородской области увели,
чили спрос на семена гороха овощно,
го. Сегодня в качестве сырья консерв,
ные заводы используют импортный
сушеный горох из Канады, и частично
сами выращивают горошек зеленый
для переработки. Но и в первом, и во
втором случае это, в основном, сорта
зерноукосного направления, о чем го,
ворит  низкое качество консервов [5].
Существующие в настоящее время
сорта гороха овощного в основном
удовлетворяют требованиям консерв,
ной промышленности для изготовле,
ния консервов «Зеленый горошек»
высшего и первого сортов. Они не ус,
тупают зарубежным сортам, а в ряде
случаев превосходят по качеству про,
дукции и пригодности к механизиро,
ванной уборке и обмолоту [2]. В по,
следние годы в Государственном рее,
стре селекционных достижений, до,
пущенных к использованию, отмеча,
ется рост числа сортов иностранной
селекции (в основном Польши, Гер,
мании, Нидерландов, Молдовы) не,
смотря на реальные достижения от,
ечественной селекции в создании
сортов гороха  овощного. Количество
сортов иностранной селекции увели,
чилось с 4 сортов до 24 сортов [4]. 
Как отмечает В.Ф. Пивоваров
(2007), необходима оценка сортов для
определения  энергетического подхо,
да размещения их производства, что
позволит наиболее полно реализовать
потенциал продуктивности выращива,
емых сортов. Информация об адаптив,
ности и стабильности сортов овощных
культур, выраженная соответствующи,
ми параметрами, должна быть включе,
на в экологический паспорт сорта и
служить основанием прецизионного
использования сорта в соответствии с
конкретным уровнем энергозатрат в
месте предполагаемого производства
[3].  Агроэкологическое изучение но,
вых и перспективных сортов гороха
даст возможность более полно реали,
зовать биологический потенциал куль,
туры. Изучение сортов гороха, их при,
знаков и свойств в конкретных клима,
тических условиях является актуаль,
ной задачей. Кроме того, размноже,
ние сортов и получение высококачест,
венных семян является первоочеред,
ной задачей семеноводства.
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В Белгородской области в 2009 го,
ду принята Программа развития се,
меноводства овощных культур с це,
лью импортозамещения. Целью про,
граммы является создание условий
для увеличения производства семян
овощных культур, расширения их ас,
сортимента с целью замещения по,
требности в импортных семенах [1].
Материалы и методы 
Экспериментальные исследования
проводили в 2011 году на коллекцион,
ном участке кафедры селекции, семе,
новодства и растениеводства Белго,
родской государственной сельскохо,
зяйственной  академии им. В.Я.Горина.
Цель работы – изучение биологи,
ческих особенностей и семенной
продуктивности 23 сортообразцов
гороха  отечественной и иностранной
селекции в условиях юго,запада
ЦЧР.
Почва – чернозем обыкновенный,
среднемощный, среднегумусовый,
тяжелосуглинистого, гранулометри,
ческого состава. В 100 г почвы со,
держание азота, 137,2 мг/кг  подвиж,
ного фосфора  составляет 138,0
мг/кг, обменного калия, 126,0  мг/кг,
рН – 6,68, общий гумус в пахотном
слое составляет 4,54  %.
Предшественник – капуста брок,
коли. Горох сеяли 21 апреля узкоряд,
ным способом с междурядьями 15
см. Общая площадь опыта 230 м2,
размер учетной делянки – 5м2 для
коллекции. Повторность опытов 4,х
кратная, варианты размещали мето,
дом организованных повторений. 
Проводили фенологические на,
блюдения, биометрические измере,
ния, учет урожая согласно «Методике
государственного сортоизучения
сельскохозяйственных культур»
(1971).
Агротехника гороха овощного об,
щепринятая для ЦЧР. Для борьбы с
сорными растениями (однолетние и
многолетние двудольные) использо,
вали Гезагард (0,12 кг/га). За время
вегетации опрыскивали против ком,
плекса вредителей двукратно препа,
ратами Данадим (0,5 кг/га) и Децис
экстра (0,06 кг/га).
Учет урожая семян проводили пу,
тем обмолота и взвешивания зерна с
25 растений, с делянки.
Математическую обработку ре,
зультатов исследований проводили
по Б.А. Доспехову (1985).
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Сорта Всходы Цветение Техническая спелость Биологическая спелость
Ранний 301 – стандарт 12 41 57 64
Вера 12 41 52 58
Чика 12 41 52 58
Жегаловец 12 41 51 61
Изумруд 15 47 59 65
Фрагмент 16 41 59 64
Виола 19 48 64 69
Дарунок 15 45 65 68
Максдон 15 51 63 66
Викма 17 48 63 67
Зеленый цукат 15 49 61 67
Саламанта 15 49 60 65
Овощное чудо 15 49 63 69
Васатен 19 52 65 70
Слеаборд кеско 17 48 63 69
Дачный 17 48 63 68
Вундер 18 46 56 61
Премиум 16 30 39 45
Амбассадор 13 44 54 59
Стиле 13 42 48 53
Козепкорай 16 40 51 56
Виртуш 13 45 50 54
Карина 15 41 50 55
1. Прохождение фенологических фаз при изучении сортов гороха овощного, сутки
Результаты и их обсуждение 
Переход температуры воздуха че,
рез 10oС отмечали во второй декаде
марта. Начиная с апреля, резко повы,
сились среднесуточные температуры
(11,6oС) в первой декаде апреля и до,
стигли 23,3oС в третьей декаде. В
дальнейшем вегетация гороха прохо,
дила в условиях повышенных темпе,
ратур на фоне дефицита влаги. Мак,
симальные температуры в период ве,
гетации держались на уровне 29,4 –
34,4oС. Сумма активных температур в
2011 году в период выращивания го,
роха овощного составила 1438oС.
Сумма эффективных температур со,
ставила 752oС. 
Осадки за период вегетации гороха
были ниже нормы – 173,9 мм, что со,
ставило 87 % от нормы, и выпадали в
виде ливневых дождей. 
Появление всходов гороха овощно,
го отмечали на 12,19 сутки.  Ранним
цветением  отличался сорт Премиум
–  30 сутки (табл. 1). На 40,45 сутки
фазу цветения отмечали у  11 сортов:
Чика, Вера, Ранний 301, Жегаловец,
Фрагмент, Дарунок, Амбасадор, Сти,
ле, Козепкорай, Виртуш и Карина, на
45,50 сутки  – у  10 сортов: Изумруд,
Виола, Максдон, Зеленый цукат, Са,
ламанта, Овощное чудо, Слеоборд ке,
ско, Дачный, Вундер, Виртуш. Самое
позднее цветение было отмечено у
сорта Максдон  – на 51 сутки и сорта
Васатен –  на 52 сутки.
Техническая спелость наступила на
39 сутки у сорта Премиум. На 45,50
сутки техническая спелость наступила
у  сортов: Стиле, Виртуш и Карина. На
51,55 сутки отмечали наступление тех,
нической спелости  у четырех сортов:
Чика, Вера, Жегаловец, Козепкорай. В
группу с количеством 56,60 суток вхо,
дило  пять сортов: Изумруд, Фрагмент,
Саламанта, Вундер, Амбассадор. Поз,
же всех техническая спелость наступи,
ла у девяти сортов  на 61,65 сутки: Ви,
ола, Дарунок, Максдон, Викма, Зеле,
ный цукат, Овощное чудо, Васатен,
Слеаборд кеско, Дачный. 
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2. Изменчивость основных хозяйственно ценных признаков коллекционных сортов гороха овощного,  2011 год
Сорта
Высота, см Число бобов
на растении, шт. Длина боба, см Ширина боба, мм
растений прикрепления первого боба 
Ранний 301 Qстандарт 57,1 43 8,0 6,2 10,0
Вера 46,6 31 7,0 7,1 10,0
Чика 38,6 26 10,0 5,9 10,0
Жегаловец 42,3 10 6,0 6,9 10,0
Изумруд 41,8 34 6,0 6,9 12,1
Фрагмент 39,5 33 9,0 6,9 8,3
Виола 43,3 29 7,0 6,6 16,0
Дарунок 40,7 32 9,0 7,6 10,1
Максдон 44,1 34 11,0 7,7 10,0
Викма 62,8 28 7,0 7,6 16,0
Зеленый цукат 42,8 30 7,0 6,6 10,0
Саламанта 40,6 27 7,0 5,3 10,4
Овощное чудо 49,8 30 9,0 6,3 10,3
Васатен 46,6 26 7,0 6,7 10,0
Слеаборд кеско 49,7 26 11,0 7,1 11,0
Дачный 50,0 34 9,0 6,5 10,0
Вундер 23,9 28 6,0 6,6 10,0
Премиум 31,5 25 5,0 7,0 18,0
Амбассадор 39,1 31 5,0 6,8 10,0
Стиле 24,3 28 6,0 5,7 15,9
Козепкорай 37,4 31 7,0 7,4 17,5
Виртуш 25,9 29 4,0 7,1 16,6
Карина 33,1 29 5,0 6,0 16,4
Такая же тенденция сохранилась
при наступлении фазы «биологичес,
кая спелость». Раннее созревание се,
мян отмечали у сорта Премиум – 45
суток и позднее – у сортов Виола, Да,
рунок, Максдон, Викма, Зеленый цу,
кат, Овощное чудо, Васатен, Слеа,
борд кеско, Дачный – 68,70 суток.
Высота растений  гороха
изменялась от 23,9 см  у сорта Вундер
до 62,8 см у сорта Викма (табл. 2).
Высота прикрепления первого бо,
ба у сортов колебалась от 25 см  у сор,
та Премиум  до 43 см у сорта Ранний,
301. Число бобов на растении  соста,
вило от 4 до 11 штук. 
Длина боба изменялась от 5,3 у
сорта Саламанта до 7,7 см у сорта
Максдон, а ширина от 8,3 мм – у сорта
Фрагмент до 18 мм – у сорта Премиум.
Выход семян с одного растения
составил от 2,5 г у сорта Слеаборд ке,
ско до 8,23 г у сорта Максдон (табл.3). 
По семенной продуктивности в
2011 году выделился сорт Максдон –
2,54 т/га. Масса 1000 семян варьиро,
вала от 135,0 г у сорта Овощное чудо
до 281,1 г у сорта Максдон.
Заключение  
Из коллекционных образцов ульт,
рараннеспелостью в технической и
биологической спелости – 39 и 45 су,
ток обладает сорт Премиум. К позд,
неспелой группе относились сорта
Виола, Дарунок, Максдон, Викма,
Зеленый цукат, Овощное чудо, Васа,
тен, Слеаборд кеско, Дачный –  61,65
суток и 68,70 суток соответственно.
Урожайность сортов колебалась
от 0,41 т/га до 2,54 т/га. Самым
урожайным был сорт Максдон –
2,54 т/га.
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3. Изменчивость семенной продуктивности коллекционных образцов гороха овощного в 2011 году
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Сорта
Выход семян
Масса 1000
семян, г
с 1 растения, г т/га ± к стандарту
Ранний 301Q контроль 5,47 1,15 , 192,0
Вера 7,27 1,62 +0,47 203,1
Чика 6,42 1,42 +0,27 202,3
Жегаловец 6,01 1,48 +0,33 224,2
Изумруд 6,58 1,72 +0,57 239,0
Фрагмент 6,07 0,93 ,0,22 140,1
Виола 4,30 0,7 ,0,45 143,6
Дарунок 6,49 1,19 ,0,04 166,8
Максдон 8,23 2,54 +1,39 281,1
Викма 4,34 0,79 ,0,36 165,9
Зеленый цукат 6,70 1,54 +0,39 209,4
Саламанта 2,70 0,41 ,0,74 135,0
Овощное чудо 3,19 0,47 ,0,68 135,4
Слеаборд кеско 2,50 0,41 ,0,74 145,4
Дачный 4,07 0,76 ,0,39 171,2
Вундер 4,04 0,83 ,0,32 171,4
Премиум 7,08 1,65 +0,50 213,1
Амбассадор 4,90 1,23 +0,08 225,4
Стиле 4,53 1,00 ,0,15 201,3
Козепкорай 5,93 1,35 +0,20 207,2
Виртуш 3,56 0,84 ,0,31 215,5
Карина 5,13 1,21 +0,06 215,1
